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Kansalliset
PYöräilykilpailut
Kouvolassa,
kilpa-ajoradalla
POLKUPYÖRIÄ,
polku pyörän varusteita,
polkupyoränosia
Kouvolan Rakennusaine
Oy. Puhelimet: 80 ja 420
aina varastossamme
Toimitsijat: Kilpailu-
määräyksiä:
Ylituomari: Väinö Hemmilä
Kilpailuissa noudate-
taan voimassaolevia
TUL:n pyöräily sään-
töjä
Kilpailupaikkana on
Valkealan hevosystä-
väin seuran kilpa-
ajorata
Ylitoimitsija: Erkki Vallen-
tin
Sihteerit: E. Nevalainen ja
P. Arpinen
Ajanottajat: E. Tanttari, H.
Jousi, T. Vihko, O. Suo-
minen, K. Lahtinen ja
A. Pekkanen
Kuusankosken
Osuusliike 1.1.
Konttori ja keskusvarasto
Kouvolassa
URHEILUVÄKI, keskittäkää
ostoksenne liikkeemme myymälöihin
1Osakeyhtiö
KARJAKESKUS
Kouvola — Kymintehdas
Lihan ja makkaran
erikoisliike
SUOSITTELEMME!
T. Venäläinen,
Liha-, ruoka-, seka-
tavara- sekä kangas-
ja lyhyttavaraliike
Kahvila-Ruoka la
]. Jaakkola
S v o s i t e I laan !
Aune Aholan
ParturinliikeLakki- ja alus
vaatekauppa Kouvola, Valtakatu
Kouvola, torinkulma puh.
218 Matkustajakoti Untolan vieressä
%1
2
Parturinliike
Aune Kivi
Työ- ja alusvaate-
kauppa
Kouvola Kirkkokatu
L. Laurila
Suositellaan !
Kouvola Kauppahalli
Suositellaan!
Polkupyörät
korjataan,
Kenkäkauppa
voitelut y.m. alaan
kuuluvat työt suorite-
taan huolella Kouvola
Torin varrella
A. Loikala
Polkupyöräkor-
jaamo U. Järvinen
Kouvola Rautakaupan luona
Suositellaan!
H. Majalan
Peltisepän liike
V. Askolan
Huonekalu- ja
sänkyvaateliikeSuorittaa kaikkea
Kouvola, Ahlenin taloalaan kuuluvaa työtä,
huolella ja kohtuulli-
silla hinnoilla. Suositellaan!
Kauppatupa
Kouvolan Uusi
Kumikorjaamo
Soitin &
puh. 181
suorittaa huolella ja
takuulla, kaikkea
Kouvola, Koholan talo
Puh. 358
Soittimia ja
alaan kuuluvaa työtä valokuvaustarpeita
3Nordsjernan, Norton, Hermes
y.m. kilpa-, retkeily- ja tavallisia
polkupyöriä myy edullisesti
K. Baghman'in
Kone- ja Pyöräliike puh. 319
Kouvolan
Vaatetusliike
SINGER,
E. PUOLAKKA
Laukkarisen talo
Puh. 252.
ompelukoneiden
maailmanmerkki
Tutustukaa myyntiehtoihimme
Kouvolan myymälä
Kouvola, Karun talo. Puh. 365
Edustaja: V. Silta maUrheiluväen suosittu ostopaikka
Kouvolan Pukimo
K J. Mikkola
KOUVOLA, Puh. 195 (oma keskus)
Suositellaan!
Sähkö- ja Asennus Oy
Suositellaan !
KOUVOLA. PUH. 38.
Suoritamme kaikkia alaan kuuluvia töitä Kouvolan
kauppalassa ja ympäristössä.
I Ik. työ. Kilpailukykyiset hinnat.
4Crescent, Husqvarna,
Nuoli, Hokki
polkupyöriä varastostamme edullisin ehdoin
Kouvolan Rautakauppa
Yleinen 100 km.
i.
2.
3.
14. E. Backman, Ruokolahden
Kanto
15. .V. Venäläinen, Vahvialan
Kilpa-Veikot
16. A. Lilljeqvist, Pyhtään
Voima
17. T. Hyryläinen, Perkjärven
Yritys
18. P. Leivo, Viipurin Toverit
19. A. Kuoppala, Kouvolan
Pojat
20. E. Boman, Lahden Kaleva
100 km. järjestys
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6. E. Kasiin, Vauhti-Veikot,
Helsinki
7. E. Ampuja, Vanhankylän
Elo (ehd.)
8. L. Kuoppala, Kouv. Pojat
9. V. Käki, Vanhankylän Elo
10. V. Kasiin, Vauhti-Veikot
Helsinki
11. J. Lilljeblom, Sippolan
Toverit
12. P. Laiho, Marttilan Pyry
13. A. Peltonen, Ruokolahden
Kanto
Matkustajakoti
"SIRKKU" Vaatturinliike
Tauno SalonenKouvola. Puh. 67
Kouvola. Puh. 371
Kahvila- ja Ravintola
Sirkku Oy. Suositellaan!
5TAKE Kello & Kulta
Soitin- fa Valokuvaus-
tarpeisto
Omist. V. Tiitinen
Kouvola, Matkustajakoti Niemen
taloE. J. Taskinen
KOUVOLA, Kymen Lukko Kaikkea alaan kuuluvaa
tavaraa varastossammeSuosittelemme!
Yleinen 10 km. O. Lehtinen
Kahvila- ja
Leipomoliike
1.
2.
3.
4.
5.
6. T. Solkia, S. T. U.
7. A. Kallio, Pyhtään Voima
8. J. Halonen, Sormeen Voima
9. Y. Ruutti, Kymin Urheilijat
10. P. Kähkönen, Viipurin
Kouvola, Puh. 248
T. Honkkila
Kelloseppä
Ryhti
11. T. Railio, Ruokolahden Kouvola, Puh. 435
Kellojen-, Kihlojen, ja lahjojen
y.m. edullinen ostopaikka
Kanto
12. E. Hasa, Enson Koitto
13. K. Lankinen, Enson Koitto
10 km. järjestys
2.
1.
3.
4.
5.
6Kymenlaakson Makkaratehdas
KOUVOLA. PUHELIN 348
I
Varastossamme aina saatavana hyväksi
tunnettuja makkara y.m. tuotteita
Suosittelemme!
K. V. Leino
Maalarinliike
Kirsti Pulkkinen
Kouvola, Puh. 289
Kouvola, Puh. 78
Ruoka-ja Seka»
tavaraliikettä
Suositellaan!
A. Nieminen
Suositellaan!
Kello- ja
Kultasepän-
liike
V. Koski
Parturinliike
Kouvola
Kouvola Suositellaan!
Maalarin-
liike
Vaatturin-
liikeVahteri & Helin
A. V. & S. HokkanenKouvola, Pub. 226
Suositellaan! Kouvola, Puh. 17
7Kahvila "Kolmi-Kulma"
Kouvola
Viihtyisä, suosittu nuorison illan-
viettopaikka
Alokkaiden 60 km. Kouvolan
1
2 Käsilaukku Oy
3. Puhelin 241
4.
5.
6. O. Haviola, Haminan Pon-
teva
Valmistaa:
7. E. Belt, Viipurin Toverit
8. V. Lukunen, Kouvolan Pojat
9; P. Lukunen, „ „
10. A. Arminen, Viip. Toverit
11. K. Liimatainen, Hovinmaan
Into
12. V. Tuominen, Lahden Ka-
leva (ehd.)
13. I. Eloranta, Pyhtään Voima
14. U. Käki, Vanhankylän Elo
käsilaukkuja,
salkkuja,
lompakoita y.m.
alaan kuuluvaa
Suositellaan!
60 km. järjestys P. Hj. Vilenius
1.
2.
3.
Alus- fa valmisvaate-
4.
kauppa
5. Kouvola Kauppahalli
8//?
A. KESOSEN K. E. SALLINEN
Kenkäkauppa Ja Ik in e-
Kouvola, puhelin 262
korjaamo
Jalkinealan tavaroita tukut-
tain ja vähittäin KOUVOLA, KOLMIO
TYolaisurheiliiat,
käyttäkää näitä liikkeitä ostoksia
tehdessänne:
Kuusankosken Osuusliike i.l.
Kouvolan Rautakauppa
Kouvolan Rakennusaine Oy.
Kouvolan Pukimo
Kello & Kulta
T. Honkkila
A. Nieminen
Kouvolan Uusi Kumikorjaamo
Toiminimi Riister
Kouvolan Käsilaukku Oy.
V. Askola
Aune Ahola
Aune KiviK. Backman
J. Jaakkola
T. Salonen
H. Majala
Kymenlaakson Makkaratehdas
Kirsti Pulkkinen
Take
P. Hj. Vilenius
L. Laurila
K. V. Leino
Vahteri & Helin
0. Lehtinen
Singer
A. Kesonen
K. E. Sallinen
Kolmi-Kulma
V. Koski
Kolmi-Kulma
A. Loikala
Karjakeskuskunta
T. Venäläinen
A. V. & S. Hokkanen
Soitin & Kauppatupa
Sirkku
Karjakeskus
V. Järvinen
Sähkö ja Asennus Oy.
Kouvolan "Pojat"
r.y.
neljännesvuosisadan menestyksellisesti
toiminut voimistelu- ja urheiluseura
Harrastaa:
urheilua, voimistelua, hiihtoa ja pyöräilyä
Seurassa toimii naisten- januortenosastot
Liittymällä seuramme jäseneksi, teet
itsellesi oikean päätöksen
*i
{
■'#
Teuraseläimet
Karjakeskuskuntaan
lVlcllZKeir&) y.m. tuotteet
Karjakeskuskunnasta
Kouvola —Kotka
Puh. 314 Puh. 1071
€teenpäin Öy:n
kirjapaino
Kotka - Keskuskatu 24
Puhelimet: 29 ja 255
Carvltessanne klrjapainova/mls-
teita kääntykää luottamuksella
puoleemme
- ..Tilaukset toisille
paikkakunnille toi-
Kustannuslaskelmia pyydet-
„ ..
™*
taessa
mitamme nopeasti
Kotkassa 1939, Eteenpäin Oy:n kirjapaino
